





 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan 
pemerintah dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada wajib Pajak 
yang terdampak wabah Covid-19, mengetahui substansi kebijakan pemerintah dalam 
pemberian insentif Pajak Penghasilan  Pasal 21 (ditanggung Pemerintah) terhadap 
para pekerja, mengetahui dampak pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 
DTP  bagi para pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Jenis penelitian ini 
adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Populasi (objek) dalam 
penelitian ini adalah pegawai/karyawan PT. Cahaya Makmur Sejahtera Polimer yang 
sudah termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan 
Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode 
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh 
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 
Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan dapat diambil simpulan 
bahwa dengan adanya stimulus berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP wajib pajak 
orang pribadi dapat menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 secara mandiri, guna 
memperoleh Insentif PPh Pasal 21 DTP bagi wajib pajak yang terdampak Pandemi 
Covid-19 sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang sudah diajukan. 
Efektivitas mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif PPh Pasal 21 
DTP dapat dikatakan efektif hal tersebut tidak terlepas peran aktif dari pelaku usaha 
yang telah memberikan informasi secara akurat serta Direktorat Jenderal Pajak yang 
selalu memberikan sosialisasi masif kepada pelaku usaha. Substansi kebijakan 
pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Pajak Penghasilan 
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha 
Tertentu. Dampak Pemberian Insentif pajak penghasilan Pasal 21 DTP bagi pemberi 
kerja yaitu Meningkakan pendapat pekerja/karyawan, karena pajak yang terhutang 
sudah ditanggung oleh pemerintah. 
 














This research aimed to find out the effectiveness of government policy in 
providing income Tax incentives Article 21 to the taxpayer affected by the covid-19 
outbreak, also to find out the substance of the government policy in article 21 (borne 
by the government) to the workers, in order to find out the effect in giving income tax 
incentives article 21 DTP for the workers and companies as employers Futhermore, 
the research type used a qualitative method with the descriptive approach. Moreover, 
the population of this research used employees at PT. Cahaya Makmur Sejahtera 
Polimer included in classification of Bussines fields by the 2019 Annual Income Tax 
Return as listed in the attachment of the Bussines Field Classification Code (KLU) of 
Taxpayers who Receive Government-Borne income Tax Article 21 Incentives (DTP) 
moreover, the rules of financial ministry Number 86/PMK.03/2020 related with tax 
incentives for the tax payer affected by the Covid-19 outbreak. 
Based on the result of this research, there was a stimulus in the form of 
income-tax article 21 independently to obtain PPh article 21 DTP incentives for 
taxpayers affected by the covid-19 pandemic by proposed bussines Field 
classification (KLU). Futhermore, the effectiveness of the government’s policy in 
providing PPh Article 21 DTP incentives can be said to be effective, and this could 
not separate from the active role of bussines actors who have provided accurate 
information also The Directorate General of Taxes, Which always provides massive 
socialization to bussines people 
Moreover, the government’s policy in providing PPh article 21 DTP based of 
the finance ministry rules number 86/PMK.03/2020 related to income tax article 21 
burden by the government over the workesrs income in the specific bussines 
categories. In addition, the effect of Article 21 DTP income tax incentives for 
employers, namely increasing worker/employee opinion because the tax owed has 
been borne by the government. 
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